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ANO XXI Madrid, ° de febrero de 1926.
oFICIAL
DEL MINISTERIO DE MARINA
Las disposiciones insertas en este DIARIO tienen carácter preceptivo.




PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS.—Dispone que
por los Ministerios que se citan se designe un funcionario
que, bajo la presidencia del Oficial Mayor de esta Presiden
cia, se constituya en Junta con objeto de elevar al Gobierno
el proyecto de reglamento por el cual ha de regirse el ser
vicio de uso de coche oficial a las Autoridades y funciona
rios. —Nombra Vocales del Consejo Nacional de Combusti
bles, en repres,ntación de los Centros y entidades que se in
dican, a los señores que se mencionan.
Ascenso de un 2.° contramaestre.—Concede graduación y suel
do a un 2.° condestable.--Confiere destino a dos primeros
maquinistas de cargo.—Ascenso de un 2.° maquinista.—Con
fiere destinos a un tercer ídem y a un escribiente.—Convoca
• oposiciones para cubrir plazas de escribientes del cuerpo
Sección oficial
REALES ORDENES
PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
Excmo. Sr.: A fin de fijar de un modo claro y preciso'
las Autoridades y funcionarios que han de tener derecho al
uso de coche oficial, como también el origen y forma de ad
quisición de éstos, calidad, precios máximos de coste, en
tretenimiento y utilización para los distintos servicios, Cen
tros o dependencias a que hayan de estar adscritos dichos
vehículos, y cuanto tenga relación con este asunto,
S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer que por
cada uno de los Ministerios de la Guerra, Hacienda, Go
bernación, Fomento v. Trabajo se designe un funcionario'
que, bajo la presidencia del Oficial mayor de la Presidencia
del Consejo de Ministros, se constituyan en junta, con eI
cometido de elevar al Gobierno, en el plazo máximo de tres:
meses, el proyecto de Reglamento por que ha de regirse. el
referido servido.
Es asimismo la voluntad de S. M. que por dicha junta se
estudie el medio de generalizar en España la construcción
de todos los vehículos con motor mecánico para el servicio
oficial, y que proponga cuantas medidas favorezcan esta
orientación, señalando tipos adecuados al perfil, clima
condiciones de. nuestro territorio y al de nuestro Protecto
rado de A,f rica, con tendencia a obtener sean de ventajosa
adquisición para los particulares.
de Auxiliares de Oficinas de Marina. Concede continuación
en el servicio al personal de marinería que expresa.--Con
cede placa y pensión de cruz de San Hermenegildo al Con
destable mayor D. A. Agustí.—Desestimajpropuestas de con
cesión de cruces de San Hermenegildo al personal que ex
presa.—Dispone pase a 2•a situación, reserva de 2.° grado
el cañonero «Laura».
SECC1ON DE INGENIEROS.—Ascenso de varios Ts. (reprodu
cida).--Confiere destino a los ídem D. G. Botaz, D. R. de
León y D. F. Lafita.
Circulares y disposiciones.
MINISTERIO DE LA GUERRA.—Publica relación de destinos
vacantes a proveer en concurso de méritos edtre las clases
e individuos de tropa y sus asimilados del Ejército y Ar
mada.
La Junta dará audiencia a los fabricantes de automóvi
les, camiones, motocicletas, bicicletas, carrocerías, acceso
rios y a cuantos productores atiendan esta industria, siendo
firme el propósito del Gobierno de nacionalizarla hasta don
de sea posible.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
demás efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid, 26 de diciembre de 1926.
PRIMO DE RIVERA
Sres. Ministros de la Guerra, Hacienda, Gobernación,




Cialcuigar.—Excmo. Sr): atm_ cumplimentar el artícu
lo 2.° del Real decreto de 6 de los corrientes, así como el
de 22 del mismo mes y Real orden de esta fecha respecto
a constitución del Consejo Nacional de Combustibles,
S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien disponer el nom
bramiento de los Vocales siguientes :
Representante del Ejército, jefe de la Sección de Movi
lización de industrias civiles, General D. Arturo Carsi ; de
la Marina D. Nicolás de Ochoa, Coronel de Ingenieros
de la Armada ; representante del Consejo de la Economía
Nacional, Excmo. Sr. D. Severo Gómez Núñez ; ilustrísimo
Sr. D. Enrique Martínez y Ruiz de Asúa. Ingeniero
de caminos, Inspector general de Obras públicas ; donRamón Machimbarrena, D. Eustaquio Fernández Mi
randa, D. Primitivo Hernández Sampelavo y D. I_Tldano
Kindelán V Duany, Ingenieros de minas ; D. José Auto
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nio de Artigas, D. iNIariano de las Peñas D. Antonio
Mora y Pascual, Ingenieros industriales ; D. Juan Díaz de
la Pedraja, Ingeniero agrónomo ; D. Luis Sanguino, Inge
niero de montes; D. José María Fábregas, del Cuerpo
Pericial de Contabilidad del Estado ; D. Vicente Coma Fe
rrer, Delegado de Abastos.
D. Antonio Lucio Villegas y D. Luis Gamir y Espino,
por los productores de carbones ; /D. Manuel Llaneza Za
pico, por el Consejo de Trabajo ; D. Eduardo Merello
Llasera, por los productores de combustibles líquidos de
origen mineral; D. Pascual Carrión y Carrión, por los
productores de alcohol yínico ; D. Vicente Cantos Figue
rola, por los productores de alcohol industrial ; D. Félix
Basterreche. por los perforadores petrolíferos ; D. Enri
que Benito Chávarri, por los importadores de carbón ; don
Juan Manuel Comyn, Conde de Albiz, por los importado
res de combustibles líquidos ;
D. Ricardo Salgs y Cadenas, Coronel Director del Cen
tro Electrotécnico ; D. Mateo García de los Reyes, Capi
tán de Navío, Por. el Consumo del Ramo de Marina ; clon
Leopoldo Salto, por los Transportes ; D. Eduardo Laude
ta, pár la Metalurgia e Industrias fabriles, y D. Joaquín
Aguilera, por las' Industrias de gas y electricidad.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
demás efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Ma
drid, 29 de enero de 1926.
PRIMO DE RIVERA
(De la Gaceta.)
Excmos. Sres.: S. M. el Rey (u. D. gr.) se ha
servido disponer lo siguiente :
Cuerpo de Contramaestres.
A fin de cubrir la vacante existente en la escala de pri
meros Contramaestres, consecuente al pase a situación de.
reserva del Mayor D. Juan Martínez Rico, se promueve a
su inmediato empleo, con antigüedad de 2 de diciembre úl
timo. al segundo Contramaestre D. Aurelio Mediavilla I,lo
rente, que es al que por su turno le corresponde y reúne las
condiciones reglamentarias para ello, debiendo en su nue
vo empleo quedar afecto a la Sección de su clase del De
partamento del Ferrol.
30 enero de 1926.
Sr. General Jefe de la Secciók1 del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento del Ferrol.
Sr. Comandante General de )a Escuadra de Instrucción.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina.
o
Cuerpo de Condestables.
Por haber cumplido las condiciones reglamentarias para
ello, se concede la graduación y sueldo de Alférez de Arti
llería de la Armada, con antigüedad de 30 del corriente
mes, al segundo Condestable D. Luis Pérez González.
30 enero de 1926.
Sr. General jefe de la Sección del Personal.
Sr. Almirante jefe de la Jurisdicción de Marina en la
Corte.
Sr. Capitán General del Departamento del Ferrol.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
o
Cuerpo de Maquinistas (2.a Sección).
Para cumplimentar lo dispuesto en la Real orden cirial
lar de 14 del pasado octubre (D. O. núm. 232), se dispone
que el primer Maquinista de. cargo I). Emilio Menjíbar
Or
tiz embarque con el cargo de su clase en el. cañonero
In
fanta
30 enero de 1926.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
o
Para cumplimentar lo dispuesto en la Real orden circular
de 14 del pasado octubre (D. O. núm. 2.32), se dispone que
el- primer Maquinista de cargo D. Francisco
Nadal García
embarque con el cargo de su clase en el torpedero
Núm. 19.
30 enero de 1926.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.




Excmo. Sr.: Para cubrir la vacante producida por ascen
so del primer Maquinista D. Francis'co Hernández Segu
ra, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidád con
lo propues
to por la Sección del Personal del Ministerio,
ha tenido a
bien promover a su inmediato empleo, con antigüedad
de 20
del presente mes, fecha que surtirá efectos
administrativos,
al segundo Maquinista D. Juan López Valella, que
es el
primero en su escala cumplido de los requisitos indispen
sables.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
demás efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid, 30 de enero de 1926. , CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. General Jefe de las Fuerzas Navales del Norte
de
Africa.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina.
o--
Para cumplimentar lo que determina el Real decreto de
30 de octubre de 1922, se dispone que el tercer Maquinis
ta de nuevo ingreso D. José Pérez Rodríguez embarque
en- el acorazado Alfonso XIII, con objeto de efectuar el'
año de prácticas reglamentario.
30 enero de 1926.
Sr. General Tefe de la Sección del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento del Ferrol.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Instrucción,
o
Cuerpo de Auxiliares de Oficinas.
Dispone que el Escribiente de nueva organización del
Cuerpo de Auxiliares de Oficinas de Marina D. Francis
co de Paula Sabater Martínez cese de prestar sus servi
dos en este Ministerio y pase destinado a las órdenes del
Capitán General del Departamento del Ferrol.
30 enero de 1926.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento del Ferrol.




Circuliar.—Excmo. Sr.: Para completar la plantilla del
Cuerpo de Auxiliares de Oficinas de Marina que marca
el Real decreto de 26 de diciembre de 1924 (D. O. nú
mero 291), S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo
propuesto por la Sección del Personal de este Ministerio,
ha tenido a bien disponer se saquen a oposición catorce
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plazas de Escribientes del expresado Cuerpo, cuyas opo
siciones se celebrarán en este Ministerio con arreglo al
Real decreto de 21 de enero de 1925 y programas publi
cados en la Gaceta de Madrid núm. 49, de 18 de febrero
siguiente, y D. O. de este Ministerio núm. 29, de 6 del
propio mes, comenzando el I." de junio próximo.
El ingreso en el Cuerpo tendrá lugar por la clase de
Escribiente, ganando la plaza en pública oposición, a la
que podrán concurrir todos los que tengan diez y nueve
arios de edad cumplidos y no excedan de treinta en la fe
cha señalada para el comienzo de los exámenes.
Serán preferidos y examinados en primer lugar, para
el ingreso en el Cuerpo, los individuos de los Cuerpos
Subalternos de la Armada, las clases e individuos de ma
rinería e Infantería de Marina y cualquiera otra clase que,
Icon nombramiento expedido por Autoridad de Marina;
que pueda hacerlo en el ejercicio de las facultades que le
están conferidas, como se expresa en la Real orden de 28
de marzo de 1925 (D. O. núm. 72), presten o hayan pres
tado sus servicios en la Armada con buenas conceptuacio
nes. De no quedar cubiertas las indicadas catorce plazas
con los opositores de ese grupo, se examinarán en segun
do lugar los hijos de los Generales, Jefes y Oficiales de
la Armqda y los de los demás que se expresan en el nú
mero anterior, y, de quedar aun plazas sin cubrir, se exa
minarán en tercer lugar los demás solicitantes.
Para evitar perjuicios a los opositores del segundo y
'tercer grupos, en el caso de no haber lugar a que sean exa
minados, se les exime de la obligación de presentarse en
esta Corte el día en que comiencen las oposiciones y se les
avisará oportunamente a todos los admitidos a examen
con cinco días de anticipación a la fecha en que en su caso
debieran empezar los exámenes de esos grupos.
Prestarán examen ante una junta compuesta de un Ofi
cial del Cuerpo General de la Armada y otro del de Admi
nistración de la misma, presidida por un Capitán de Fra
gata, de los que tengan destino en esta Corte, nombrados
por el Ministro de Marina, y. dichos exámenes versarán
sobre las materias siguientes : Lectura y escritura al dic
tado, Mecanografía y prácticas de oficinas, Grlamática
Castellana, Aritmética elemental, nociones de Geografía y
Geometría y ligeros conocimientos de las Ordenanzas y
Código Penal de la Marina de Guerra.
En todos los grupos, en igualdad de condiciones, se dará
preferencia a los taquígrafos-mecanógrafos sobre los sim
plemente mecanógrafos.
Terminados los exámenes, se escalafonarán los que ha
yan alcanzado plaza por el orden que resulte de la suma
de censuras obtenidas.
Los aspirantes dirigirán las instancias, escritas de puño
y letra de los interesados, al Ministro de Marina, debien
do los que no puedan hacerlo directámente, por razón de
su clase, entregarlas a las Autoridades de quienes depen
den con anticipación suficiente para que, tramitados con
toda urgencia por dichas Autoridades, se encuentren en
esta Corte el 15 de mayo próximo, a las dos de la tarde.
no admitiéndose isolicitud alguna que se reciba en este Mi
nisterio después de dicha fecha y hora.
Los ejercicios darán comienzo el I." de junio siguiente.
A dichas instancias deberán acompañar los documen
tos ¡siguientes : Certificado de nacimiento, debidamente le
galizado ; certificado de buena conducta, expedido por la
Autoridad del punto de residencia ; certificado de la Di
rección General de Penados y Rebeldes, en que conste no
haber ¡sido sentenciado a penas correccionales o aflictivas,
y certificado de. los servicios militares (si los hubiese pres
tado).
Los militares en activo servicio presentarán certificado
de buena conducta, expedido por el Jefe que corresponda,
v copia certificada de su filiación, completa, y de la hoja
general de castigos, haciéndose presente que, tanto los mi
litares. como los paisanos, han de presentar los documen
tos todos al mismo tiempo que las instancias, sin que por
ningún motivo sean admitidos después de haber entrega
do la solicitud pidiendo tomar parte en la convocatoria.
Los opositores no serán autorizados para prestar el exa
men sin haber sido antes declarados con aptitud física su
ficiente por una Junta facultativa de este Ministerio, le
vantándose por la Junta actas, que serán remitidas des
. pués al Negociado 5." de la Sección del Personal y este
Negociado las remitirá al Presidente del Tribunal de los
exámenes, las cuales han de ser cursadas después al Ge
neral Jefe de la Sección del Personal, en unión de las que
se redacten por la Junta examinadora.
La Junta sólo hará públicas las notas que obtengan los
opositores que alcancen las plazas convocadas, remitiéndo
se por el Presidente relación de las sumas de censuras
obtenidas por los demás aprobados al negociado 5." de
la referida Sección del Personal, para conocimiento de la
Superioridad.
De las 14 plazas convocadas se reservarán dos, en los
términos fijados en la Real orden circular de 25 de mar
zo último (D. O. núm. 71), aclaratoria a la de 18 de fe
brero anterior (D. O. ntím. 40), para los opositores que
tengan declarado el derecho a plaza de gracia con examen
de suficiencia y que se encuentren en los límites de edad
marcada para la oposición. ampliado este beneficio por la
Real orden de 30 de junio. de 1925 (D. O. núm. 149)
para los individuos que en ella se mencionan.
Los opositores que no obtengan plaza, dentro de las 14
que se convocan, quedarán sin derecho alguno, no pudien
do ampliarse este número por ningún concepto.
A las instancias deberán acompañar los opositores la
cantidad de treinta pesetas en concepto de derechos de ma
trícula, con arreglo a lo que dispone la Real orden de 2
de diciembre de 1920 (D. O. núm. 298, pág. 1.797), cuya
cantidad será dirigida al Jefe 'del Negociado 5." de la
Sección del Personal de este Ministerio, sin lo cual no iw
drán tomar parte en la convocatoria, estando exceptuados
del pago de esos derecho,s los individuos de marinería v
tropa que estén en servicio activo los huérfanos de ma--
rino o militar, previa la correspondiente justificación.
Las oposiciones se considerarán finiquitadas con la Real
orden que apruebe la propuesta formulada por el Tribu
nal examinador y, en consecuencia, quedarán sin curso
cuantas peticiones se promuevan para alterar aquélla, en
cualquier sentido que fuere.
Los documentos que presenten los opositores que no ha
yan resultado con plaza serán recogidos por los interesa
dos en un plazo de dos meses, a contar desde el día de
la fecha en que terminen los exámenes ; después de termi
nado ese plazo serán destruidos o inutilizados.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid. 30
de enero de. 1926.
CORNEJO.
Sr. General jefe de la Sección del Personal.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Tnstrucción.




Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad conlos informes emitidos por la Sección del Personal e In
, tendencia General de este Ministerio, se ha servicio con
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ceder la continuación en el servicio al personal de Mari
nería que se relaciona, por el tiempo y campaña que se
les señala y a partir de la fecha que a cada uno de ellos
se indica, con derecho al percibo de las ventajas que se
ñala el vigente Reglamento de enganches y reenganches.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid, 27
de enero de 1926.
CORNEJO.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos del Fe
rrol, Cádiz y Cartagena.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Instrucción.
Sr. General Jefe de las Fuerzas Navales del Norte de
Africa.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
Relación de referencia.
Clases, nombres, destinos y enganches.
Maestre de Marinería José Fernández Rodríguez, barca
za K-18. tres arios en segunda campaña, desde 14 de marzo
de 1926.
Idem íd. Santiago Montero Fernández, barcaza K-22,
tres arios en segunda campaña, desde io de febrero de
1926.
Maestre de Artillería Juan Iniesta Sánchez, Canalejas,
tres arios en segunda campaña, desde 12 de febrero de 1926.
Cabo de Marinería Manuel Oriana Roméu, Victoria
Eugenia, tres arios en primera campaña, desde el 5 de
diciembre de 1925.
Idem íd. Manuel Cánovas Sueiras, torpedero Núm. II,
tres años en primera campaña, desde el 25 de diciembre
de 1925.
Idem íd. Juan Segura Martínez, Jaime I, tres años en
segunda campaña, desde 15 de febrero de 1926.
Cabo de Artillería Silvino Anca García, Bustamante, tres
-años en primera campaña, desde 21 de agosto de 1925.
Cabo Radio José Filgueira Varela, torpedero Núm.. 17,
tres arios en cuarta campaña. desde 22 de marzo de 1926.
Cabo Fogonero Antonio Moreno Muñoz, Dédalo, nue
ve días sin derecho a premios ni primas de enganche, pa
ra invalidar, a partir de 20 de marzo de. 1926.
Idem- íd. Antonio Bernal Iglesias, torpedero Núm. z8,
cuatro meses y cuatro días en segunda campaña, .desde 3
de febrero de 1926.
Idem íd. Antonio Salvador García, Uad-Targa, tres arios
en quinta campaña, desde 5 de febrero de 1926.
Idem Id, Juan Tortosa García, Extrlemfadurn, cuatro
meses y diez y seis días en segundl campaña, desde el io de
marzo de 1926.
Fogonero preferente Francisco Martínez Bonaque, Río
de la Plata, tres años en quinta campaña, desde 27 de fe
brero de 1926.
Idem íd. Manuel Bermúdez Quirós, Laya, tres arios en
cuarta campaña, desde 20 de marzo de 1926.
Idem íd. José •Groso Mena, Estación torpedista de Cá
diz, tres años en cuarta campaña, desde 25 de enero de 1.926.
Idem'íd. Félix Pérez de Alarcón Surivan, Laya, dos arios
en segunda campaña, desde 25 de febrero de -1926.
Idem ídi Luis Lidón Serrano, Isaac Peral, tres arios en
tercera campaña. desde 19 de febrero de 1926.
Idem íd. Antonio Soler Sánchez, Titán, tres arios en
quinta campaña, desde 28 de marzo de 1926.
o
Orden de San Hermenegildo.
Excmo. Sr.: El Director General de Instrucción y
Administración del Ministerio de la Guerra, en Real
orden comunicada de 13 del corriente mes, dice a este
Ministerio lo que sigue:
«Excmo. Sr.: El Sr. Ministro de la Guerra dice hoy
al Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Mari
na lo siguiente:
»Vista la documentada propuesta que V. E. remi
tió a este Ministerio sobre concesión de Placa de San
Hermenegildo al Condestable mayor de segunda cla
se de la Armada D. Antonio Agustí Ascuini; teniendo
en cuenta que en 7 de marzo de 1918 cumplió los
plazos exigidos en el articulo 11 del Reglamento de
la Orden, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
informado por la Asamblea, ha tenido a bien conce
derle dicha condecoración con la antigüedad arriba
expresada, y corno al pasar a situación de retirado en
abril de 1920 no contaba en posesión de ella los ocho
arios que determina el citado Reglamento, conceder
le asimismo la pensión de la Cruz en idéntica anti
güedad asignada para la Pica, con arreglo a lo deter
minado por la ley de 29 de junio de 1918, que deberá
percibir desde 1.° de abril de 1920 que fué baja en la
Armadla, sin que sea de aplicación en este caso lo pre
venido en la ley de contabilidad.» -
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid, 27 de enero de 1926.
CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
o
Excmo. Sr.: El Director General de Instrucción y
Administración 'del Ministerio de la Guerra, en Real
orden comunicada de 14 del corriente mes, dice a és
te de Marina lo que sigue:
«Excmo. Sr.,: El Sr. Ministro de la Guerra ,dice hoy
al Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma
rina lo) siguiente:
»Vista la documentada propuesta que V. E. remi
tió a este Ministerio en 12 del mes próximo pasado,
sobre concesión de Cruz de San Hermenegildo al Con
destable mayor de la Armada D. José Montes Rodrí
guez; teniendo en cuenta que si bien la ley de 29 de
junio de 1918, en su base décima, apartado 11), concede
ingreso en la expresada Orden, a distintos Cuerpos
auxinares del Ejército y Armada, esto es con la con
dición precisa de que los interesados tengan Real des
pacho de Oficial, condición que no' reúne el propuesto,
y que la clase a que pertenece no tiene asimilación,
S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado
por la Asamblea de la Orden, se ha servido desestimar
la propuesta de referencia, por no reunir el interesado
las condiciones reglamentarias.»
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid, 27 de enero de 1926.
CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz:
o
Excmo. Sr.: El Ministerio de la Guerra, en Real or
den fecha 31 del próximo pasado mes, dice a éste de
Marina lo que sigue:
«Excmo. Sr.: Con esta fecha digo al Presidente del
Consejo Supremo de Guerra y Marina lo siguiente:
»Vista la documentada propuesta que V. E. remitió
a este Ministerio en 10 del mes 'actual, sobre ingreso
en la Orden de San Hermenegildo del primer Condes
table D. Urbano )Jiménez González; teniendo en cuen
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ta que el interesado carece de Real despacho de Ofi
cial, requisito que determina para ingreso en la mis
ma el 'artículo 'décimo del vigente Reglamento, y ha
bida consideración de que el Cuerpo de CondestOles
a que pertenece no tiene asimilación a Oficial en nin
guna de sus categorías, S. M. el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo informado por la Asamblea de la repe
tida Orden, se ha servido desestimar la propuesta de
referencia.»
Lo que de igual Real orden 'digo a V. E. para su co
nocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid, 27 de enero de 1926.
CORNEJO.
Sr. General' Jefe 'de la Sección del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
o
Excmo.. Sr.: El Ministerio de la Guerra, en Rga1 or
den fecha 5 del corriente mes, dice a este Ministerio
lo que sigue:
«Excmo. Sr.: Con esta fecha digo al Presidente del
Consejo Supremo de Guerra y Marina lo siguiente:
»Vista la documentada propuesta que V. E. cursó a
este Ministerio en 11 del mes próximo pasado, sobre
concesión de Cruz de San Hermenegildo a favor del
primer Condestable de la Armada D. Pedro Pena Ro
dríguez; teniendo en cuenta que el interesado care
ce de Real despacho de Oficial, requisito que exige el
artículo 10 del Reglamento de la Orden Dara ingreso
en la misma, S. M. el Rey (q, D. g.), de acuerdo con
lo informado por la Asamblea, se ha servido desesti
mar la propuesta, de referencia.»
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos arios.
Madrid, 27 de enero de 1926.
CORNEJO.
Sr, General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento del Ferrol.
Excmo. Sr. : El Director General de Instrucción y Ad
ministración del Ministerio de la Guerra, en Real orden co
municada de 14 del corriente mes, dice a este de Marina lo
que sigue:
"Excmo. Sr. :El Sr. Ministro de la Guerra dice hoy al
Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina lo ,si
guiente: "Vista la documentada propuesta que V. E. re
mitió a este Ministerio en 22 del mes próximo pasado, sobre
concesión de Cruz de San Hermenegildo al primer Con
destable de la Armada D. Manuel González Tello ; tenien
(10 en cuenta que si bien la ley de 29 de junio de. 1918, en
su base IO.a, apartado h), concede ingreso en la expre
sada Orden a distintos Cuerpos auxiliares del Ejército v
Armada, esto es con la condición precisa de que los inte
resados tengan Real despacho de Oficial, condición que no
reúne el propuesto, y que la clase a que pertenece no tiene
asimilación, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo in
formado por la Asamblea de la Orden, se ha servido des
estimar la propuesta de referencia, por no reunir el inte
resado las condiciones reglamentarias."
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 27
de enero de 1926.
CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.





Excmo. Sr.-: El Director General de Instrucción y Ad
ministración del Ministerio de la Guerra, en Real orden co
municada de 14 del corriente mes, dice a este de Marina
lo
que sigue:
"Excmo. Sr. : El Sr. Ministro de la Guerra dice hoy al
Presidente del Consejo Supremo-de Guerra y Marina lo ssi
guientei:, "Vista la documentada propuesta que V. E. re
mitió a este Ministerio en 22 del mes próximo pasado, sobre
concesión' de Cruz de San Hermenegildo al primer Con
destable de la Armada D. Manuel Amor Patifio ; tenien
do en cuenta que si bien la ley de 29 de junio de 1918, en
su base IO•a, apartado h), concede ingreso en la expre
sada Orden a distintos Cuerpos auxiliares del Ejército y
Armada, esto es con la condición precisa de que los 'inte
resados tengan Real despacho de Oficial, condición ,que no
reúne el propuesto, y que la clase a que pertenece -no tiene
asimilación, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo in
formado por la Asamblea de la Orden, se ha servido des
estimar la propuesta de referencia, por no reunir el inte
resado las condiciones reglamentarias."
Lo que de Real orden digo a-V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos afios.—Madrid, 27
de enero de 1926.
CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.




Excmo. Sr. : El Director General de Instrucción y Ad
ministración del Ministerio de la Guerra, en Real orden co
municada de 14 del actual, dice a este Ministerio lo que
sigue:
"Excmo. Sr. : El Sr. Ministro de la Guerra dice hoy al
Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina lo si
guiente : "Vista la documentada propuesta que V. E. re
mitió a este Ministerio en 22 del mes próximo pasado, sobre
concesión de la Cruz de San Hermenegildo al primer Ma
quinista de la Armada D. Pedro J. de Castro Fernández; te
niendo en cuenta que si bien la ley de 29-de junio de 1918,
en su base ro.', apartado h) , concede ingreso en la expre
sada Orden a distintos Cuerpos auxiliares del -Ejército y
Armada, esto es con la condición precisa de que los inte
resados tengan Real despacho de Oficial, condición que no
reúne el propuesto, y que la clase a que pertenece no tiene
asimilación, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo in
formado -por la Asamblea de la Orden, se ha servido des
estimar la propuesta de referencia, por no reunir el intere
sado las condiciones reglamentarias."
Lo que de la propia Real orden traslado a V. E. para su
conocimiento y demás efectos.—Dios guarde a V. E. mu
chos afios.—Madrid, 27 de enero de 1926.
CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Instrucción.
o
Excmo. Sr. : El Director 'General de Instrucción y Administración del Ministerio de la Guerra, en Real orden co
municada de 14 del actual, dice a este Ministerio lo que
sigue:
"Excmo. Sr. : El Sr. Ministro de la Guerra dice hoy alPresidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina lo si
guiente : "Vista la documentada propuesta que V. E. re
mitió a este Ministerio en 22 del mes próximo pasado, sobre
concesión de la Cruz de San Herrnenegildo al primer Ma
quinista de la Armada D. Manuel. Granda' Saavedra ; te
niendo en cuenta que si bien la ley de 29 de junio de 1918,
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en su base. 10.a. apartado h), concede ingreso en la expre
sada Orden a distintos Cuerpos auxiliares del Ejército y
Armada, esto es con la condición precisa de que los inte
resados tengan Real despacho de Oficial, condición que no
reúne el propuesto. y que la clase a que pertenece no tiene
asimilación. S. I. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo in
formado por la Asamblea de la Orden, se ha servido des
estimar 1a propuesta de referencia, por no reunir el intere
sado las condiciones reglamentarias."
Lo que de la propia Real orden traslado a V. E. para su
conocimiento v demás efectos.—Dios guarde a V. E. mu
chos años. Madrid, 27 de enero de 1926.
CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento del Ferrol.
o
Excmo. Sr. : El Director General de Instrucción y Ad
ministración del Ministerio de la Guerra, en Real orden co
municada de 14 del actual, dice a este Ministerio lo que
sigue :
"Excmo. Sr. : El Sr. Ministro de la Guerra dice hoy al
Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina lo si
guiente : "Vista la documentada propuesta que V. E. re
mitió a este Ministerio en 22 del mes próximo pasado, sobre
concesión de la Cruz de San Hermenegildo al primer Ma
quinista de la Armada, D. Juan López Pita ; tenien
do en cuenta que si bien la lev de 29 de junio de 1918,
en su base Io.a, apartado h), concede ingreso en la expre
sada Orden a distintos Cuerpos auxiliares del Ejército y
Armada, esto es con la condición precisa de que los inte
resados tengan Real despacho de Oficial, condición que no
reúne el propuesto, y que la clase a que pertenece no tiene
asimilación, S. M. el Rey' (q. D. g.), de acuerdo con lo in
formado por la Asamblea de la Orden. se ha servido des
estimar la propuesta de referencia. por no reunir el intere
sado las condiciones reglamentarias."
Lo que de la propia Real orden traslado a V. E. para su
conocimiento v demás efectos.—Dios guarde a V. E. mu
chos años. Madrid, 27 de enero de 1926.
CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento del Ferrol.
o
Situaciones de buques.
Circidar.—Excmo. Sr.: En Real orden telegráfica de fe
cha 25 del actual se dice al Capitán General del Departa
mento de Cartagena lo siguiente : "Cañonero Laufria, que
da en segunda situación, reserva de segundo grado, desde
revista del mes de febrero."
Lo que de Real orden se publica para general conoci
miento.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 29






Padecido error materi¿il en las cuartillas originales de
la siguiente Real orden, publicada en el D. O. núm. 5, pá
gina 61, se reproduce debidamente rectificada :
"Excmo. Sr. : Para cubrir vacantes reglamentarias en
la escala activa de Capitanes de Ingenieros de la Arma
da, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo propuesto
por la Sección de Ingenieros, ha tenido a bien promover
a dicho empleo a los Tenientes del propio Cuerpo I). Ma
nuel López Acevedo y' Campoamor, D. Rafael ;Crespo
Rodríguez, D. luan Antonio -Cerrada y González de Se
rralde, D. Enrique Dublazic y Tolosana, D. Pedro Miran
da y 1Viaristany, D. Manuel Luna Porredón y D. Fernan
do San Mastín Domínguez, los cuales han sido declara
dos aptos para el ascenso por la Junta Clasificadora de la
Armada, debiendo contar en su nuevo empleo la antigüe
dad de 1.° del corriente mes, día siguiente al en qpe cum
plieron las condiciones reglamentarias al efecto.
Es asimismo la voluntad de S. M. que pasen a ocupar
los destinos siguientes :
Don Manuel López Acevedo y Campoamor, el de Pro
fesor de la Academia de Ingenieros y Maquinistas, ce
sando a las órdenes del jefe del Ramo del Arsenal del
Ferro] y de Ayudante de profesor de dicha Academia.
Don Rafael Crespo Rodríguez, continúe en el Arsenal
de La Carraca y se encargue del cometido de Ingeniero
de la Base Naval de Cádiz.
Don Juan Antonio Cerrada y González de Serralde, cese
de Ayudante de profesor de la Academia de Ingenieros y
Base Naval de La Grafía y pase de Profesor a la citada
Academia.
Don Enrique Dublanc y Tolosana, cese a las órdenes
del Jefe del Ramo del Arsenal del Ferrol y de Ayudante
de Profesor de la Academia de Ingenieros y tome pose
sión del cargo de Profesor de la misma.
Don Pedro Miranda y Maristany, quede destinado en
el Arsenal de Cartagena, cesando en la Base de Subma
rinos del mismo ; y
Don Fernando San Martín Domínguez, cese de Auxi
liar del Ingeniero Inspector de la Marina en las provin
cias del Norte y pase a la Base Naval de Vigo.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde. a V. E. muchos allos. Madrid,
de enero de 1926.
CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección de Ingenieros.
Sr. Almirante Tefe de la jurisdicción de Marina en la _
Corte.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos de Cá
diz. Ferrol y Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina."
o
Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido nom
brar con carácter interino para el cargo de Ingeniero de
la Base Naval de La .Graña al Teniente de Ingenieros de
la Armada D. Guillermo Botas y Olano, el cual desempe
ñará exclusivamente dicho destino bajo las instrucciones del
Jefe del Ramo del Arsenal.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
ef.ctos.—Dios guarde a V. E. rrluchos años.—Madrid,
28 de enero de 1926.
7
CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección de Ingenieros.
Sr. Capitán General del Departamento del- Ferrol.
Sr. Intendente General de Marina.
o
Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. I). g.) se ha servido nom
brar con carácter interino para el cargo de. Ingeniero de
la Estación de Submarinos de Cartagena al Teniente de
Ingenieros de la Armada D. Rafael de León y Palacios, el
cual desempeñará exclusivamente dicho destino bajo las
instrucciones del Jefe del Ramo del Arsenal.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 28
de enero de 1926.
CO NEjo.
Sr. General Jefe de la Sección de Ingenieros,
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Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina.
o
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
disponer que el Teniente de Ingenieros
de la Armada don
Felipe Lafita Babio se encargue ,del cometido
exclusivo
de Ingeniero de la Base Naval de Cádiz, bajo
las instruc
ciones del Jefe del Ramo cid Arsenal de La Carraca. El
Capitán del mismo Cuerpo D. Rafael Crespo Rodríguez
cesará en su destino de la referida Base, quedando en su
actual destino del mencionado Arsenal.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
28 de enero de 1926.
CORNEJO.
Sr. General jefe de la Sección de Ingenieros.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
Circulares y disposiciones
••■••■•••■
MINISTERIO DE .LA GUERRA
Junta calificadora de aspirantes a destinos civiles.
Destinos vacantes a proveer en concurso de méritos,
según la ley de 10 de julo de 1885, en anmonía con
lo dispuesto en el Real decreto de 6 de septiembre
último, entre las clases e individuos de tropa y sus
asimilados del Ejército y Armada, cualquiera que sea
su situación militar, siempre que hayan cumplido la
primera situación del servicio activo; los proceden
tes de las mismas clases licenciados absol'utos o los
inutilizados después del 'ingreso en filas y los retira
dos con haber pasivo, siempre que reúnan las cir
cunstancias que se indican en las instrucciones apro
badas por la Real orden de 13 de noviembre pasado
(Gaceta de Madrid .núm. 320), ajustándose a las condi
ciones que se expresan en cada uno y a las instruc
ciones que acompañan a esta relación.
MINISTERIO DE LA GOBERNACION
Dirección general de Contunicaciones.—Sección de Correos.
(Destinos de primera categoría.)
Provincia de Alava..
1 Cartero de Cárcamo, con 500 pesetas.
2 Peatón de Samaniego a Elciego, con 373,50.
. Provincia de Albacete.
3 Cartero de Elche de la Sierra, con 250 pesetas.
4 Idem de Valdeganga, con 600.
Provincia de Alicante.
5 Peatón de Torrevieja a San Miguel de Salinas (primera
expedición), con 500 pesetas.
Provincia de Almería.
6 Peatón de Carboneras a la Barriada de Aguaamarga, sin
sueldo.
7 Cartero de Campo de Alquian, con 175 pesetas.
Provincia de Avila.
8 Peatón de Arévalo a Donvidas, con 750 pesetas.,
Provincia de Badajoz.
9 Cartero de Valencia del Ventoso, con 300 pesetas
Provincia de Baleares.
10 Cartero de Buñola, con 250 pesetas...
Provincia de Barcelona.
11 Cartero de Fontrubí, con 187,50 pesetas.
12 Idem de La Nou, con 437,50.
13 Idem. de Rajadell, con 312,50.
.Provincia de Burgos.
14 Cartero de Bercedo, con 365 pe.setas.
15 Idem de Trespaderne, con 500.
16 Pealón de Contraras a Barbadino del
Mercado. con 3:)0.
Provincia de Castellón.
17 Cartero de Montan, con 150 pesetas.
Provincia de Ciudad Real.
18 Peatón de la Estafeta de Santa Cruz
de Mudela a la Es
tación, con 750 pesetas.
Provincia de La Coruña.
19 Cartero de Fene. con 250 pesetas.








22 Cartero del Castellfullit de la Rosa, con 250 peseltas.
Provincia. de Guadalajara.'
23 Peatón de Guadala.ja.ra a La Nueva Harinera, con 1.260
pesetas.
Provincia de Guipúzcoa.
24 Peatón de Vergara a Elgueta. con 625 Pesetas.
25 Cartero de Leaburu, con 1.050.
Provincia de Huelva.
26 Cartero de Hinojales, con 187.50 pesetas.
Provincia. de Huesca.
27 Cartero de Ballovar, con 125 pesetas.
28 Idem de Candarenas, con 250.
29 Idem de Labuerda, con 150.
30 Idem de Tolva, con 250.
31 Peatón de Rigles a Biel (primera expedición), con 812,50.
32 Idem de íd. a íd.. (segunda. ídem), con 812,50.
Provincia de. Jaén.
33 Cartero de Garciez, con 250 pesetas.
34 Idem de Monte de L45pez Alvarez, con 850,60.
Provincia de León.
35 Cartero de Cuesta (La), con 200 pesetas.
36 Peatón de Astorga a Pradorrey, con 456,25.
37 Idem de Hospital de Orbigo a Alcoba, con 750.
38 Cartero de Oencia, con 200.
Provincia de Lérida..
39 Peatón de La Guingueta a Dorbé, con 500 pesetas.
40 Idem de Viella Tredos (segunda expedición), con 1.500.
Provincia de Logroño.
41 Peatón de AguilEtr del Río Alhama a Navajun. con 737,50
pesetas.
42 Idem de Ventas Blancas a Villanueva de San Prudencio,
con 500.
Provincia de Lugo.
43 Cartero de Achas, sin sueldo.
44 Idem de Cobas (San Juan), con 200 pesetas.
45 Idern de Rosas (Ayuntamiento de Castro Rey), sin sueldo.
4•6 Peatón de Berea a. Canabal, con 500.
47 Idem de Riberas de Lea a Bazar, con 625.
Provincia de Murcia.
.48 Peatón de Beniaján a Los Garres, con 375 pesetas.
Provincia de Navarra.
49 Cartero de Bacaicoa, con 375 pesetas.
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Provincia de Orense.
50 Cartero de Aldea Grande (Puebla de 'Prives), con 365
pesetas.
51 Idem de Calvos de Randin, con 250.
52 Idem de Cambeo (Coles), con 275.
53 Idem de Ríoseco, con 365.
54 Peatón de Ginzo de Limia a Sarreans, con 600.
55 Idem de Puebla de Trives a Santa María de Coba,
c,on 500.
56 Idem de Puente (El) a Untes, con 750.





58 Cartero de Báreena del Monasterio, con 250 pesetas.
59 'dem de Borines, con 375.
60 Idem de Caborana, con 365.
614 Idem, de Collera (Ribadesella.), con 365.
62 Idem de Marea (La), con 350..
63 Peatón de Morentan a Ondes. con 500.
64 Idem de Sama de Langreo a La Nueva, con 1.000.
65 Idem de San Antolín de Ibias a 'Morentan, con 450.
66 Idem de San Emiliano a Riodecoba, con 450.
67 Idem de Tapia a. 01, con 365.
68 Idem de Tapia a La Roda, con 500.
69 Cartero *de Rodical, con 365.
Provincia de Palencia.
70 Cartero de Ca.strillo de Villavega, con 187,50 pesetas.
71 Idem de Dehesa de Valverde, sin sueldo.
72 Idem de Mazuecos, con 250.
73 Idem de Paredes de Nava, con 250.
74 Peatón de Revenga a Villovieco, con 250.
Provincia de Pontevedra.
75 Cartero de Estribela, sin sueldo.
76 'dem. de Cruces, con 250 pesetas.
77 Idem de Dosiglesias (Forcarey), con 150.
78 Idem de Pedre (Cerdedo), con 365.
79 Idem de -Villajuán, con 125.
Provincia de Salamanca.
80 Cartero de Cabrillas, con 365 pesetas.
81 Idem de Carrascal del Obispo; con 150.
82 Idem de Marquiz, con 600.
83 Idem de Traguntia, con 500.
84 Idem de Valdehijaderos, con 365.
85 Peatón de Bodon (El) a Saugó, con 650.
86 Idem de Olmedo a Cerralbo, con 456,25.
Provincia de Santander.
•
87 Cartero de Cabuérniga (Valle de), con .625 pesettas.
Iderni de Pesquera, con 187,50.
Provincia de Segovia.
89 Cartero de Escarabajosa, de Cabezas, con 365 pesetas.
90 Mem de Pinapejos, con 125.
91 Nem de Sotosalbos, con 365.
92 Peatón de Moral a Fresno de la Fuente, con 500.
Provincia de Sevilla.
93 Cartero de Almensilla, con 800 pesetas.
94 Idem de Castilleja de Guzmán, con 250.
95 Ide.m de Fábrica del Pedroso, con 187,50.
96 Idern de Gelves, con 200.
97 Idem de Gilena, con 365.
98 Idem de Guillena, con 500.
99 Idem de Madroño (El), con 750.
100 Idem de Mairena de Algarafe, con 600.
101 Idem de Pedrera, con 250.
102 Idem de Puebla del \Río, con 200.
103 'dem de Rinconada (La), con 125.
104 Idem de San Juan de Aznalfaracire, con 200.
105 Idem de Valencia del Alcor, con 250.
106 Peatón de Dos Hermanas a la estación, con 1.500.
107 Idem de Mairena del Alcor a la estación', con 750.
108 Idem de Viso del Alcor a la estación, con 750.
Provincia de Soria.
109 Cartero de Bayubas de Abajo, con 950 pesetas.
110 Idem de Cirujales del Río, con 125.
111 Peatón de Canacena a Valderromán, con 937,50.
112 klem de Cirujales a Pinilla, con 500.
113 Idem, de Valla de San Esteban a Zayuelas, con 900.
Provincia de Tarragona.
114 Peatón de Calafell a Cunit, ,con 250 pesetas.
115 Dos plazas de peatones- del extrarradio de Tarragona,
a 1.500.
Provincia de Teruel.
116 Cartero a Gubia, con 600 pesetas.
117 Peatón de Iglesuela del Cid a ,Mosqueruela, con 562,50.
Provincia de Toledo.
118 Cartero de Estrella (La), con 375 pesetas.
119 Idem de Huerta de Valdecarábano,s, con 450.
Provineia de Valencia.
120* Peatón de Catarroja a la estación, con, 1.100 pesetas.
121 Idem de Chiva a la estación, con 750.
Provincia de Valladolid.
122 Peatón de Pefíafiel a Castrtillo de Duero, con 625 pesetas.
123 Cartero de Villanubla, con 125.
Provincia de Vizcaya.
124 Cartero de Erandio, con 400 pesetas.
Provincia de Zaragoza.
125 Cartero de Ainzón, con 375 pesetas.
126 Idem de Cinco Olivas con 250.
Provincia de Albacete.
127 Cartero de Casas de Valiente, con 700 pesetas.
Provincia de Almería.
128 C artero de Aguacluke, con 125 pesetas.
129 Idem de Bacares, con 365.
*Provincia de Baleares.
130 Cartero de Son Sardina, con 365 pesetas.
Provincia de Barcelona.
131 Cartero •de Prúa (La), con 312,50 pesetas.
132 Idem de San Lorenzo de Savall, con 187,50.
Provincia de Cáceres.
133 'Cartero de Pescueza, con 500 pesetas.
134 Idem de Tonviscoso, con 456750.
135 Peatón de Jarandilla a Aldeanueva de la Vera, con 400.
Provincia de Cádiz.
136 Cartero de Campamento, con 500 pesetas.
Provincia de ¡Canarias.
137 Cartero de Baldíos (Los), con .1.250 pesetas.
Provincia de Córdoba.
138 Cantero de Puente Genil (barriada de la estación), con
365 pesetas,.
139 Idem, de Zamoranos, con 456,25.
Provincia de Coruña,.
140 Cartero de Sigueiro, con 150 pesetas.
141 Idem -de Zas de Rey, con 200.
142 Peatón de Corcubión a Muros (segunda 'expedición),
con 750.
143 Idem de Ordenes a Frades, con 600.
Provincia de Cuenca.
144 Cantero de Tribaldos, con 187,50 pesetas.
145 Idem de Vega del Codorno, con 456,25.
Provincia de Gerona.
146 Cartero de la Parroquia de Ripoll, sin sueldo.
147 Idem de San Mori, con. 456,25 pesetas.
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Provincia de Granada.
148 Cartero de Armilla, con 187,50 pesetas.
149 Peatón de Baza a Rodios, con 1.250.
150 Mem de Loja a Fuentes de Cesma, con 1.250.
151 Idem de Ugíjar a Laroles, con 875.
Provincia de Guadalajara.
152 (artero de Hita, con 250 pesetas.
153 ldem de Tortonda,.con 250.
154 Peatón de la casilla del peón caminero a Valdesotos,
con 500.
155 Idem de Torrecuadradilla a Canrredondo, con 250.
Provincia de Guipúzcoa.
156 Cartero de Afiorga, con f.'50 pesetas.
157 Idem de Salinas de Léniz, con 600.
Provincia de Huelva.
158 Cartero de Los Marines, con 500 pesetas.
Provincia de Huesca.
159 Cantero de Lupifien, con 500 [pesetas.
160 Peatón de Castejón de Sos a Sesué, con 950.
Provincia de León.
161 Cartero de Alto de Pajares, con 456,25 pesetas.
162 Idem de Morales, con 365.
163 Idem de Santiago Millas, con 365.
164 Peatón de .Santalla a Paradla de Muces, con 750.
165 Ide,m 'de Santiago Millas a Priaranza, con 850.
166 idem de La Vecina a Correcillas, con 700.
Provincia de Lérida.
167 Peatón de Ager a Oronés, con 750 pesetas.
Provincia, de Logroño.
168 Cartero de Grañón, con 365 pesetas.
Provincia de Lugo.
169 !Cartero de Lousada (San Martín), con 365 pesetas.
Provincia de Murcia.
170 Cartero de Los Dolores, con 250 pesetas.
171 Peatón de Cartagena a Campo de Nubla, con 687,50.
Provinicia de Orense.
172 Cartero de Beiro (Santa Eulalia), con 450 pesetas.
173 Idem de Pungín, con 365.
174 Idem de San Mamed de Sobregranade, con 400.
Provincia de Oviedo.
173. Cartero de Rodical, con 365 pesetas.
176 Idem de Santa Cruz (Llanera), con 150.
177 Peatón de Cangas de Tineo a Castil de Mauro, con 800.
178 ide,m de Pula de Somiedo a Santa María de Somiedo,
con 500.
Provincia de Palencia.
179 Cantero de Baquerín de Campos, con 187,50 pesetas.
180 Idean de Bascones de Ebro, con 500.
181 Idem de Cevico de la Torre, con 187,50.
182 Peatón de Amuscos a Manquillos, con 797,50.
Provincia de Pontevedra.
183 Cartero de Arcade, con 150 pesetas.
184 Idem de Guizán (Mos), con 250.
185 Peatón de La Cañiza a Parada, con 750.
186 Idem de Puenteáreas a Fozara (en caballería), con 1.000.
187 Idem de Salvatierra de Miño a la estación, con 1.250.
188 Idem de Sotelo de Montes a Guisande, con 365.
189 Idem de Túy a Malvas, con 200.
Provincia de Salamanca.
190 C artero de Cilleros de la Bastida, con 350 pesetas.
191 Idean de Vecinos, con 250.
192 Peatón de Salamanca a La Mata de Armuña, con 900.
Provincia de Santander.
193 Cantero de Agüera, con 750 pesetas.
194 Idern de Mataporquera (estación de), con 1.000.
Provincia de Segovia.
195 Cartero del Real Sitio de San Ildefonso
1.250 pesetas.
196 Idem de Santa María de Biaza, con 900.
Provincia de Sevilla.
197 Cartero de Espantinas, con 250 pesetas.
198 Idem de Lora de Estepa, con 500.
199 Idem-tle Minas del Castillo de las Guardas, con 1.000.
200 Idem de Villanueva del Río, con 365.
Provincia de Soria.
--
201 Cartero de Buberos, con 500 pesetas.
202 Idem, de Eveja, con 1.062,50.
203 Idem de Fuentecambrón, con 375.
204 Idem de Miño de Medinaceli, con 750.
205 Peatón de Agreda a Añavieja, con 750.
206 Ide,m de Deza a Canabantes, con 500.
Provincia de Tarragona.
207 Cartero de Camp.osines, sin sueldo.
208 Idem de Miravet, con 150 pesetas.
209 Idem de Montbrió, con 250.
210 Mem de Regués, con 400.
211 ldem de Salomó, con 500.
212 Idem de Torre del Español, con 500.
213 Una plaza de peatem ele' extrarradio de Tarragona,
con 1.500.
214 Peatón de Esplttga de Francolí a Barrio de Poblet,
con 365.
215 Idean de Rocafort de Queralt a Pasánant, con 750.
216 Idem .dé ValLs a Fontscaklas, con 450.
Provincia de Teruel.
217 Cartero de Valbona, con 650 -pesetas.
218 Peatón de Montalbán a Peñarroyas, con 950.
Provincia de Toledo.
219 Cartero de Alcolea de Tajo, con 456,25 pesetas.
220 Idean de C ar,mena, con 375.
221 Idem de Pueblanueva, con 500.
222 Idem de Santa Olalla, con 750.
223 Idem de Val de Santo Domingo, sin sueldo.
224 Peatón de Puente del Arzobispo a Garvín (primera ex- ,
pedición), con 1.000.
221 Idem de Torrijos a la estación, con 1.000.
Provincia de Valencia.
226 Cantero de Alcira (estación de), con 1.000 pesetas.
227 Idiem de La Eliana, con 250.
228 Idem de Museras, con 187,50.
229 Peatón de Alberique a la estación, con 1.000.
230 Idem de Moncada a Borbotó, con 500.
231 Idem de Moncada a la estación, con 850.
932 Idem de Puebla Larga a la estación, con 1.000.
233 Mein de la estación de Puebla de Rugat a Beniatjar,
con 365.
234 jdem de Sagunto a las estaciones (segunda expedición),
con 1.500.
Provincia de Valladolid.
235 Cartero de La Mutlarra, con 375( pesetas.
236 Idem de San Pedro de Latance, con 500.
237 Peatón de Valladolid a Simancas, con 500.
238 Idem de Villalón de Campos a Villagómez, con 1.000.
Provincia de Vizcaya.
239 Cartero de Gámiz, con 312,50 pesetas.
240 Idem de Portligalete (estación de), con 625.
Provincia de Zamora.
241 Cantero de Márquiz, con 600 pesetas.
242 Peatón de Pueblica de Valverde a Morales de Valverde,
feon 45.6,25.
(rural), con
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243 Idem de Villanueva de N-ab-ojo a VillardeeicTvos, con 550.
Prov tle ia de Zaragoza.
244 Cartero de Mesones, con 625 pesetas.
DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONES.—SECCION
DE TELEGR.AFOS
Provincia de Madrid.
245 Una plaza de ebanista en los talleres de la Dilección Ge
neral, con 2.000 pesetas. (Segunda categoría.) Acom
pañar ,eertifita,do die poseer conocimientos .prop ios cle
es¡pecialmente los de ensamblaje en general ■
barnizado, y no exceder de treinta y cinco años.
Provincia de Guipúzcoa.
:116 Cartero ordenanza de la estaciónestafela de Escoriaza.
(Primera ea tego uía.) Disf rutará como liaber la re
caudación por el porteo de la correspondencia a do
micilio.
Provincia de Lérida.
247 Cartero ordenanza. de la egtación-estafeta de Oliana.
(Primera categoría.) Los liabere que disfrute seran
por el mismo concepto que el anterior.
Provincia de. •Madrid.
248 Cartero ordenanza de la estación-estafeta de Vicálvaro.
(Primera .categoría.) Los haberes que disfrute serán
por el mismo concopto que el anterior.
Provincia. de Oviedo.
249 Cartero ordenanza de la estación-estafeta de Pajares.
(Primera categoría.) Los haberes' que disfrute serán
por el mismo concepto que el anterior.
Provincia de Navarra.
250 (artero ordenanza de la estación-estafeta 'de Burguete.
(Primera categoría.) Los haberes que disfrute serán
por el mismo concepto que el anterior.
251 Cartero ordenanza de la estación-estafeta. de Roncal.
(Primera categoría.) Los haberes que disfrute serán
por el mismo concepto que el anterior.
Provincia. de Tarragona..
252 Cartero ordenanza de la. estación-estafeta de Porrera.
(Primera categoría.) Los haberes que disfrute serán
fpor el mismo concepto que el anterior.
Provincia 'de Toledo.
253 Cartero ordenanza de la estación-estafeta. de Santa Cruz
del Retamar. (Primera categoría.) Los haberes que
disfrute serán por el mismo concepto que el anterior.
. SECCION• DE CORREOS
(Personal subalterno.)
254 Doce plazas de mozos para la carga en Correos, para
prestar sus servicios donde se les destine. (Primera
categoría.) No exceder dé. cuarenta años. Dichas pla
zas están dotadas con el haber anual cada una de
1.00 (pesetas.
MINISTERIO DE LA GUERRA.—INTENDENCIA GENERAL
MILITAR
Provincia de Almería.
255 Celador de edificios militares, con 730 pesetas y casa
habitación. (Primera categoría.) Acompañar certifica
. do de carencia de antecedentes penales y no excede'
de treinta años.
CUERPO Y CUARTEL DE INVÁLIDOS
256 Mozo sirviente, con 1.434 pesetas, más la gratificación
de 1.186. (Segunda categoría.) No exceder de cuaren
ta años.
•
M*1 N I sTE1i10 DE FOMENTO.—PERSONAL DE AGR.1CUL
TU1A, . MINAS Y MONTES
Escribiente-delineante, con 2.500: pesetas, en la décimo
terceru región agronómica (Alava.).—(.Segunda cate
goría.
95s Escribiente-delineante, con 2.500 pesetas, en la décimo
cuarta 1.egión agronómica (Palma de Mallorca).—(Se
guilda 'categoría.)
Escribiente-deline.ante; con 2:500 pesetas, en la séptima.
-región agronómica (Badajoz).—(Segunda categoría.)
Eseribien te-,delinea nte, con 2.500 pesetas, en la tercera
legión agron6in1 i ( Ba reelona) ( Seg und a categorila .)
Eseribiente-delineztnte, con 2.500 pesetas, en la il(Timo
c'n inta ICgIÓJI 12- conómica (Santa Cruz de Tencri fe).
(Segunda categi)i
262 Escribiente-delineante, Icon 2.500 pesetas, en la Octava
regidn agronómica (Ciudad Real). Segunda. cate
%gorja.)
263 Escribiente-delineante, con 2.500 pesetas, en la undéci
ma región agronómica (Coruria).—(Segunda catego
ría.)
264 Escribiente-delineante, con 2.500 pesetas, en la quinta
región agionómica. (Granada);--(Segunda categoría.)
265 Escribiente-delineante, con 2.500 pesetas, en la •primera
región agronómica, (Ma.drid).—(Segunda categoría.)
266 E.icribiente-delineante, con 2:500 pesetas, en la duodéci
ma región agronómica (Oviedo)._ (Segunda cate
'goda.)
Escribiente-delineante. con 2.500 pesetas, en la séptima
región:agronómica (Sevilla).--(Segunda .categoría.)
268 Escribiente-delineante, con -2.500 pesetas, en la cuarta
región agronómica (Valencia).—(Segunda categoría.)
269 Escribiente-delineante, con 2.500 pesetas, en la novena
región agronómica (Valladolid).—(Segunda categoría.)
270 Escribiente-delineante„ con 2.500 pesetas, en la décima
región agronómica, (Zamora).—(Segunda categoría.)
271 Escribiente7delineante, con 2.500 'pesetas, en la. segunda
región agronómica (Zaragoza).—(Segunda categoría.)
Condt,dfiones generales que han de •reunir los que opten a es
tas plazas.
No exceder de cuarenta años de edad.
COlidiriOnS especiales. que .asimilmo ha(n de munir:
Primera. Acreditar, por medio de certificado, saber el di
bujo lineal y la caligrafía..
NOTA.—Será considerado .como Mérito especial el acreditar.
en la misma forma el conocimiento de, la mecanografía y ta-.
quigrafía.
272 C apataz de cultivo, con 1.750 pesetas, .en la Estación
Agrcipecuaria de Mahón (Baleares).—(Segunda cate
;gorla.)
273 Capataz de cultivo, con 1:750 pesetas, en la Estación de
Arboricultura y Fruticultura de Logrozio.—(Segunda
categoría.)
27,1 Capataz, con 1.750 pesetas, en la Estación Sericícola de.
1 nd'ustrias Zo6genas de Alcira (Valencia).—(Segunda
categoría.)
275 Capataz de cultivo, :con 1.750 fpesetas, en la Granja-Es




rondicione. generales ,que han de tener los que opten
a dichos destinos.
No exceder de cuarenta años.
Condiciones especiales que asimismo han de reunir.
Primera. IIktben sido labrador u hortelano.
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NOTA. Será, Considerado como mérito especial tener el tí
tulo de Capataz agrícola, expedido por cualquiera de
los Cen
tros oficiales agrícolas del Estado.
276 °hiero mecánico, con 1.750 pesetas, en la División Agro
nómica de Experimentaciones de 13arcelona.—(Segun
cla ;categoría.)
277 Obrero electricista, con 1.750: pesetas, en la División
Agronómica de Experiinentaciones de Barcelona.—(Se
gunda, categoría.)
978 Obrero, ;con 1.500 pesetas, en la Estación Agropectiariii
.
de Burgos.—(Segunda categoría.)
979 Dos obreros mecánicos, con 1.750 ¡pesetas cada uno, en
el Instituto Agrícola de Alfonso XII, Sección de Es
taciones especiales, letra E.—Estación de Motocultura
y Escuela de Capataces mecánicos agrícolas (Madrid).
(Segunda categoría.)
280 Obrero, con 1.250 pesetas, en la División Agronómica de
Experimentaciones de Palencia.—(Segunda categoría.)
Condiciones generales que han .de reunir los que opten
a dichos destinos.
No exceder 1de la edad de cuarenta arids.
CVntliones especiales que asimismo han de reunir.
Primera. Acreditar, por medio de certificado, haber traba
jado en fábricas, talleres, laboratorios de mecánica,
etcétera,
•
etc., •con reconocido acierto.
281 Mozo vaquero, con 1.500 .(pesetas, en la Estación de in
dustrias derivadas de la leche, de Nava (Oviedo).—
(Segunda categoría.)—No exceder de cuarenta añc.)-_,
y poseer conocimientos propios del oficio.
282 Mozo vaquero, con 1.500 pesetas, en la Estación de in
. dustrias derivadas de la leche, de San Felipe de Buel
na (Santander).—(Ségunda categoría.)—No exceder
de cuarenta años y poseer conocimientos propios del
oficio.
283 Peón fijo, con 1.500 pesetas, en el Servicio Agron,5mico
y Granja de Melilla «Aoción en Marruecos».—(Segun
da categoría.)—No exceder de cuarenta años.
284 Dos guardas segundos, con 1.250 pesetas cada uno, en
el Instituto Agrícola de Alfonso XII. (Sección de Ex
plotación.)—(Segunda categoría.)7--No exceder de
cuarenta aflos.
CIAPITANIA GENERAL DE LA PRIMERA REO-ION
_Provincia de Badajoz.
285 Ayuntamiento de Orellana de la Sierra. Alguacil del
Ayuntamiento, con 912,50 pesetas.—(Segunda cate
goría.)
286 Recaudador municipal. Depositario ídem y Depositario
del Pósito, con 400 pesetas.—(Segunda categoría).
287 Ayuntamiento de San Vicente de Alcántara.—Conserje
iclel Matadero, con 1.095 pesetas.—(Primera categoría.)
288 Ayuntamiento de Garlitos.—Alguacil del Ayuntamiento,
con 365 pesetas.—(Primera categoría.)
289 Ayuntaminteo de Esparragosa de Lares.—Alguacil del
Ayuntamiento, con- 715 pesetas.—(Primera categoría.)
290 Sepulturero, con 500 pesetas.—(Primera categoría.)
291 Guarda rural de campo, con 730 pesetas.—(Primera ca
tegoría.)-
292 Ayuntamiento de Villantieva.Ide la Serena.—Alguw...d, con
1,.2f77,50 pesetas.—(Segunda categoría.)
293 Encargado del reloj, con 350 pesetas.—(Primera cate
goría.)—Poseer conocimientos de relojería.
294 Cinco guardias municipales, a 1.277,50 pesetas.—(Segun
da categoría.)
295 Cinco serenos, a 1.093,75 pesetas.—(Frimet.a eloda.)
296 Guarda /del paseo y encargado del trasporte
de carnes,
con 1.560 pesetas.—(Primera (2ategoría.)
2)7. Barrendero, con '1.200 pesetas.—(Primera categoría.)
298 Dos. aforadores de, arbitrios, a 1.440 pesetas.—(Segunda
-ca opta.)
299 Siete vigilantes de arbitrias, a 1.277,50 veseta.s.—(Prime
ra categoría.)
Tics escribientes de arbitrios, a 1.500 pesetas.—(Segun
da categoría.)
Ayuntamiento de Higuera de la Serena.—Alguacil
del.
Ayuntamiento, con 730 pesetas.—(Segunda categoría.)
Ayuntamiento de Calera de. León.—Eneargado
del reloj,
con 100 pesetasi.—(Prinirea categoría.)—Posecr cono
cimientos de relojería_
Provincia dc Ciudal Real„
Ayuntandento de Viso del Marqués.—Guarda municipal
de campo, con 900 pesetas.----(Primera categoría.)
301 .Sereno ,c1,11 900 lpesetas.----(Primera categoría.)
305 Ayuntamiento• de Alinagro.—Barirndero municipal,
con
547 pesetas.-7--(Primera categoría.)
306 Ayuntamiento de Piedrabuena.-1 nspector de Policía
ur
bana,. con 1.500 pesetas.—(Tercera categoría.)
307 Sereno 'municipal, con 800 peisetas.—(Prirnera categoría.)
308 Ayuntamiento de Campo de Criptana.—Pregonero-con
serie, con obligación de barrer la. plaza, con
730 pe
setas;—(Primera categoría.)
309 Ayuntamiento de Porcuna.—G-uarda de campo, con pe
setas 1.100.—(Primera. categoría.)
310 Ayuntamiento de Daimiel.—Guarda mayor montado. con
2.100 pesetas.—'(Segunda categoría.)—No exceder de
sesenta y cinco añOs. El caballo, montura y bridas,
por cuenta del 'interesado.
311 Seis guardas montados, a 1.600 pesetas.—(Primera cate
goría.)—NO exceder de sesenta y. cinco años. El ca
ballo, montura. y bridas, por cuenta de los interesados.




:313 Juzgado de primera instancia e instrucción de Motilla
del Palancar.—Alguacil, con 1.900 pesetas y derechos
de arancel.—Ser mayores de veinticinco años y acom
pañar certificado de carencia de antecedentes penales,
expedido por el Ministerio de Gracia y Justicia. Este
certificado pue,den omitirlo los que acrediten estar
ejere-iendo otro destino análogo para. el que se le exi
gió dicho documento.—(Segunda categoría.)
Provincia de Jaén.
314 Ayuntamiento dé Jaén.-1Dos vigilantes sanitarios, a pe
. setas 4,75 de jornal.—(Primera categoría.)
:315 Dos celadores municipales de segunda ,cla.se. a 1.750 pe
se •as ( Pr imera categoría.)
316 Ayuntamiento de Campillo de Arenas.—Oficial primero
.de la Secretaría, con 1.755 pes:etas.—(Tercera catego
ría.)—Poseer conociminetos de asuntos administrativos.
antamiento de - Bailén.—Dos guardias J1111 iiicipaie.. a
pe.setas. (Primera. categoría.)—No exceder de
cuarenta años.
318 ,Nyu ntamiento de Higuer. , Calatrava.—Guarda muni
cipal jurado, con 912,50 pesetas.—(Primera categoría.)
319 Guarda encargado del ,cuido de árboles y de los cami
nos de en t uada. a la poblacióin, con 912,50 pesetas,
(Primera categoría,)—Poseer conocimientos - de jardi
nería.)
:320 .\vu ntamientu de Al an eh a Real. G u arda inuiiieipal de
e¿impo,- con 900 peseta.s.—(Primera categoría.)
321 Guard'a municipal de Pblicía urbana, con 900 pesetas.—
(Primera. categoría.)
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322 Ayuntamiento de Benetae.—Guarda de campo del térmi
no municipal, con 730 pesetas.—(Primera categoría.)
323 Ayuntamiento de Beas de Segura.—Inspector de Policía
urbana, con 2.000 pesetas.—(Tercera categoría.)
324 Dos guardas municipales de campo, a 912,50 pesetas.—
(Primera categoría.)
Provincia de Madrid.
325 Ayuntamiento de Madrid.—Pesador de la mondongue
ría, con seis pesetas de jornal.—(Segunda categoría.)
No exceder de treinta y cinco años y tener buena cons
titución física.
326 Ayudante mecánico conductor, con ocho pesetas de jora
nall.—(Primera, categoría.)—No exceder de cuarenta
años, acompañar 'certificado de antecedentes nenale,s
y de poseer conocimientos propios del oficio.
327 Oficial cantero, con 7,25 pesetas de jornal.—(Primera
categoría.)—No exceder de cuarenta años, acompañar
certificado de antecedentes penales y de poseer cono
.cimientas prqpios del oficio.
_328 Oficial electricista, con siete pesetas de jornal.—(Pri
mera categoría.)—No exceder de cuarenta años, acom
pañar certificado de antecedentes penales y de poseer
conocimientos prupios del oficio.
329 Mozo de depósito, con 6,25 pesetas de jornal.—(Primera
categoría.)—No exceder de cuarenta años.
330 Juzgado de primera instancia e instruc,ción de C hin
qhón.—Alguacil, con 1.900 pesetas y derechos de aran
cel.—(Segunda categoría.)—Se requieren las condicio
nes determinadas en el número 313 de esta relación.
331 Ayuntamiento de El 'Escorial.—Alguacil del Ayunta
miento, con el deber de desempeñar el de Alguacil del
'Juzgado, con 1.250 pesetas, casa y luz por el primero,
y el derecho de arancel por el segundo.—(Segunda ca
tegoría.)
332 Ayuntamiento de Aranjuez.—Inspector de Policía urba
na, con 5,50 pesetas de jornal diario.—(Tercera cate
goría.)
333 Agente de la recaudación de arbitrios, con 4,50 pesetas
de jornal diario.—(Segunda categoría.)
334 Barrendero, con 4,50 pesetas de jornal diario.—(Primera
categoría.)
335 Ayuntamiento de Colmenar del Arroyo.—Alguacil del
Ayuntamiento, con 600 pesetas.—(Primer'a categoría.)
336 Ayuntamiento de Colm.enar de Oreja.—Vigilante de guar
das, con 273,75 pesetas.—(Primera categoría.)
337 Ayuntamiento de Valdarecete.—Guarda municipal de
campo, con 2,50 pesetas de jornal diario, a excepción
de los meses de julio y agosto, que es de cuatro pese
tas.—(Primera categoría.)—No exceder de cincuenta
años de edad.
338 Ayuntamiento de Pelayos de la Presa.—Alguacil del
Ayuntamiento, con 365 pesetas.—(Primera categoría.)
339 Dos serenos municipales, a 561,92 pesetas.—(Primera
categoría.)
Provincia de Toledo.
340 Ayuntamiento de Toledo.—Dos guardias municipales,
con cinco pesetas de jornal diario cada uno.—(Segun
da categoría.)
341 Vigilante sustitutivo, con cinco pesetas de jornal dia
rio.—(Segunda categoría.)
342 Diputación provincial.—Enfermero del hospital de de
mentes, /con 1.750 pesetas.—(Primera categoría.)
343 Juzgado de primera instancia e instruceción de Ocafia.
Alguacil, con 1.900 pesetas y derechos de arancel.—
(Segunda categoría.)—Se requieren las condiciones
determinadas en el número 313 de esta relación.
344 Juzgado de primera instancia e instrucción de Madri
dejos.—Alguacil, con 1.750 pesetas y derechos de aran
cel.—(Segunda categoria.)—Se requieren las condicio
nes determinadas en el número 313 de esta relación.
345 Ayuntamiento de Villamuelas.—Algualcil del Ayuntamien
to, con 300 pesetas.—(Primera categoría.)
34i6 'Ayuntamiento de Nombela.—Encargado del reloj, con
•100 pesetz-bs.—(Primera categoría.)—Vonocimienlos de
relojería.
347 Encargado del cementerio, con 365 pesetas.—(Primera
'categoría.)
348 Voz 'pública, con 100 pesetas, y pregones particulares.—
(Primera 'categoría.)
349 Dos agentes de Policía urbana y seguridad, a 912 pese
tas.—(Segtinda categoría.)
CAPITANIA GENERAL DE LA SEGUNDA REGION
Provincia de Cádiz.
350 Juzgado municipal de Grazalema.—Alguacil, sin sueldo.
'Derechos de arancel.—(Primera categoría.)—Certifica
do de carencia de antecedentes penales.
351 Ayuntarnie,nto de Sanlú,car de Barrameda.—Guardia de
.Policía urbana y consumos, con 1.940 pesetas.—(Pri
mera categoría.)—Acompañar certificado de anteceden
tes penales, tener la talla mínim,a de 1,660 metros y no
exceder de la edad de cuarenta años.
352 Ayuntamiento de Prado del Rey.—Guardia municipal,
don 1.250 pesetas.—(Primera categoría.)
353 Ayuntamiento de Algodonales.—Dos guardas de campo,
a 1.095 pesetas.—(Primera categoría.)
354 Juzgado municipal de Jimena de la. Frontera.—Algua
cil, sin sueldo. Derechos de arancel.—(Primera cate
goría.)—Certificado de carencia de antecedentes pe
nales.
355 Ayuntamiento de Ubrique.—Guardia municipal, con pe
setas 1.095.—(Primera, categoría.)
356 Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera.—Operario de
la limpieza pública, con 1.095 pesetas.—(Primera ca
tegoría.)
Provincia de Córdoba.
357 Ayuntamiento de Míantoro.—Dos guardias municipales
nocturnos (serenos), a 1.277,5Q pesetas.—(Primera ca
tegoría.)
358 Ayuntamiento de Baena.—Auxiliar del jardinero, con
1.243 pesetas.—(Primera categoría.)---Poseer conoci
mientos de jardinería.
359 Ayuntamiento de Pozoblanco.—A rarldor de la Adminis
tración de Arbitrios, con 1.095 pesetas.----(Primera ca
tegoría.)
360 Vigilante de la Administración de Arbitrios, con pese
tas 1.095.—(Primera categoría.)
361 Ayuntamiento de Palencia,na,.—Dos guardas rurales, a
912,50 pesetas.—(Primera categoría.)
Provincia de Granada.
362 Ayuntamiento de Loja.—Inspector de la vigilancia nue
turna,-con 1.808 pesetas.—(Tercera categoría.)
363 Guardia municipal de campo, con 1.250 pesetas.—(Pri
mera categoría.) e
364 Guardia municipal del anejo de Sagra, con 1.250 pese
tas.—(Primera categoría.)
365 Ayuntamiento de Verdules.—Oficial de Secretaría, con
500 pesetas.—(Segunda categoría.)
Provincia de Málaga.
366 Ayuntamiento de Pizarra.—Recaudador de arbitrios y
encargado del: Matadero, y la obligación, además, de
atender con su auxilio a las eventualidades del ser




vicio de oficina, con 1.460 pesetas.—(Segunda, catego
ría.)—Fianza de 1.000 pesetas.—Acreditar .poder pres
tar fianza en la forma determinada en el- artículo
17
del Reglamento de 10 de octubre de 1885.
.,367 Ayuntamiento dé Cuevas de
San Marcos.—Guardia muni
cipal, con 1.095 pesetas.—(Primera categoría.)
Provincia de Sevilla.
368 Ayuntamiento de Alcolea del Río.—Fiel del Matadero,
con. 730 pesetas.—(Segunda categoría.)
369 Ayuntamiento de Ecija.—Dos guardas municipales,
a pe
setas 3,50 de jornal diario.—(Segunda categoría.)
370 Agente de vigilancia, con tres pesetas de jornal diario,
con obligación de hacer efectivas en el acto las
mul
tas por infracciones de las Ordenanzas municipales.—
(Segunda eategoría.)—Fianza, de 1.000 pesetas. Acre
ditar poder (prestar fianza en la forma determinada
en • el número 366 de esta relación.
371 Ayuntamiento de Real de la Jara.—Oficial del Ayunta
miento, con 1.825 pesetas.—(Tercera categoría.)
372 Guardia municipal, con 912,50 pesetas.—(Primera ca
tegoría.)
Provincia de Huelva.
373 Juzgado de primera instancia e instrucción de Ayamon
te.--Alguacil, con 1.750 pesetas y derechos de arancel.
(Segunda categoría.)—Se requieren las condiciones
determinadas en el número 313 de esta relacián.
374 Ayuntamiento de Minas de Ríotinto.—Guardia munici
pal, con 1.916,25 pesetas.—(Primera categoría.)
375 Ayuntamiento de Zufre.--Conserje del cementerio gene
ral municipal, con 912,50 pesetas.—(Primera catego
ría.)—Poseer suficiente aptitud física.
CAPITANIA GENERAL DE LA TERCERA REGION
Prorvinoia de Albacete.
376 Ayuntamiento de Albacete.—Dos dependientes de segun
da, a 1.5016 pesetas.—(Primera categoría.)
377 Un dependiente de tercera, con 1.300 pesetas,—(Prime
ra categoría.)
378 Conserje-portero del Asilo Refugio, con 480 pesetas.—
. (Primera categoría.)
379 Guarda de las jardines de la Feria, con 1.095 pesetas.—
(Primera categoría.)—Conocimientos de jardinería.
380 Guarda de la conducción de aguas potables, con 1.500 pe
. setas.—(Primera categoría.)
381 Ayuntamiento de F uentealbilla .—Dos guardas 111U'llicipa
les de campo, a 826,25 pesetas.—(Primera categoría.)
382 Dos guardas municipales de campo, a 730 pesetas.—(Pri
mera categoría.)
383 Ayuntamiento de Bonete.—Guarda municipal y de Poli
cía urbana, con 682,55 pesetas.—(Primera categoría.)
Custodia del término municipal y limpieza semanal
de la población.
384 Vigilante nocturno, con 730 pesetas.—(Primera cate
goría.)
385 Ayuntamiento de Alcalá del Júcar.—Oficial Segundo de
Secretaría, con 750 pesetas.—(Temera categoría.)
386 Vigilante nocturno, con 365 pesetas.—(Primera cate
goría.)
387 Peón caminero, con 365 ¡pesetas.—(Primera categoría.)
Provincia de Alicante,.
388 Diputación provincial de Alicante.—Enfermero ayudan
te de limpieza en el departamento de niños de las Ca
sas de Beneficencia, con 2,50 pesetas de jornal diario
y derecho .a ración diaria.—(Primera categoría.)
•389 Insipector de las Castas de Beneficencia, con cuatro pese
tas de jornal diario y dos pesetas en concepto de ra
ción. (Tercera categoría.)
390 Enfermero del Manicomio provincial establecido en Elda,
con tres pesetas de jornal diario y derecho a
ración
diaria.—(Primera categoría.)
391 Juzgado de primera instancia e instrucción del distrito
del Norte, -de Alica.nte.—Alguacil, con 1.900 pesetas y
derechos de arancel.—(Segunda categoría.)—Se requie
ren las condiciones determinadas en el
número 313
de esta relación.
392 Ayuntamiento de G-ayanes.—Alguaell del Ayuntamiento,
con 730 (pesetas.—(Primra categoría.)
393 Ayuntamiento de Benisa.—Guarda municipal, con pese
tas 1.000.—(Primera categoría.)
394 Guarda municipal de campo, con 1.091 pesetas.—(Prime
ra categoría.)
395 Ayuntamiento de Salinas.—Vigilante nocturno, con pe
setas 1.100.--(Primera categor14%)
396 Guardia municipal, con 1.200 ,pesetas.—(Primera cate
goría.)
397 Alguacil portero, con 1.000 pesetas.—(Primera categoría.)
398 Oficial de la Secretaría, con 2.000 pesetas.—(Tercera ca
tegoría.)
399 Recaudador del repartimiento general de utilidades, con
3.por 100 de la recaudación y fianza de 1.000 pe
setas.—(Segunda categoría.)—Acreditar poder prestar
fianza en la forma determinada en el número.366 de
esta relación.
Provincia de Valencia.
400 Ayuntamiento de Sagunto.—Cabo de guardias munici
pales, con 7,50 pesetas de jornal diario.—(Tercera ca
tegoría.)
401 Dos guardias municipales, con 5,50 pesetas de jornal dia
rio cada uno.----(Primera categoría.)
402 Ayuntamiento de Moncada.—Sereno vigilante, con obli
gación de atender a la reparación de las calles, con
1,25 pesetas de jornal diario.—(Primera categoría.)
403 Encargado conserje del cementerio, con 1.200 pesetas.—
(Segunda categoría.) e
104 Relojero municipal, con 150 pesetas.—(Primera catego
ría.)—Conocimientos de relojería.
405 Ayuntamiento de Riola.—Alguacil municipal, con pese
tas 1.150.—(Primera categoría.)
406 Vigilante nocturno (sereno), con 1.277 pesetas.—(Prime
ra categoría.).
407 Dos guardias municipales de campo, a 1.377 pesetas.--
(Primera categoría.)
408 Ayuntamiento de Barcheta.—Guardia municipal de cam
po, con 1.277,50 pesetas.—(Primera categoría.)
409 Ayuntamiento de Otos.—Alguacif del Ayuntamiento, con
500 peseta,s.—(Primera categoría.)
Provincia de Murcia.
410 Ayuntamiento de Bullas.—Sereno, con 1.000 pesetas.—
(Primera categoría.)
411 Dos agentes recaudadores, a 1.000 pesetas.—(Segunda
categoría.)
412 Ayuntamiento de Mazarrón.—Guarda cañero, con pese
tas 730.—(Primera catgoría.)
CAPITANIA GENERAL DE LA CUARTA REGION
Provincia de Gerona.
413 Ayuntamiento de Figueras.—Encargado de dar cuerda al
reloj público, con 250 pesetas.—(Primera categoría.).
No exceder de cuarenta años y poseer conocimientos de
relojería.
414 Dos peones-bomberos albañiles, que además de aten
der a la extinción de incendios, trabajarán en su ofi
cio en las obras municipales, a 2.250 pesetas. (Pri
mera categoría.) Poseer el oficio de albañil y tener la
agilidad necesaria para la práctica de los servicios
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propios de bombero y no exceder de cuarenta años de
edad.
415 Peón-lacero-guarda del Parque de bomberos y además
atendeirá a los mismos servicios que los anteriores.—
(Primera (•ategoría.) —Saber tirar el lazo y reunir
condiciones para la limpieza y conservación del ma
terial de incendios y no exceder de cuarenta años de
edad. Disfrutará el haber dei 1.800 pesetas.
416 Cuatro peones-bomberos municipales, que además sic
atender a la extinción de incendios, practicarán el ni,k
mo servicio que los anteriores, a 1.800 pesetas.—(Pri
mera categuría).—Defierán poseer agilidad suficiente
para desempeñar las trabajos propios de los bombe
ros, y tener alguno de los oficios de albañil, carpin
tero, mecánico o herrero.,
417 Cuatro guardias' municipales, celadores de arbitrios, a
2.100 pesetas.—(Segunda categoría.)—No exceder de
cuarenta años de edad.
418 Mozo de laboratorio, con 730 pesetas.—(Primera cate
goría.)—No exceder de cuarenta años.
419 Sepulturero, con 1.890 pesetas. (Primera categoría.)
No exceder de cuarenta años.
420 Ordenanza de la Junta municipal de Sanidad, con 500
pesetas.—(Primera categoría.)—No exceder de cuaren
ta años.
421 Cocinero de la cárcel, con obligación de la limpieza del
utensilio, con 810 pesetas.—(Primera categoría.)--Co
nocimientos de cocina y no exceder de cuarenta años,
422 Trece vigilantes recaudadores de arbitrios, con 5 pesetas
de jornal diario cada uno.--(Segunda categoría.)--No
exceder de cuarenta años.
493 Ayuntamiento de Campdevanol.—Administrador recauda
dor de los arbitrios municipales, con 1.860 pesetas.--
(Tercera categoría.)—No exceder de treinta y cinco
años. Fianza de 1.500 pesetas. Acreditar poder prestar
fianza en la forma determinada en el núm. 366 del
esta relación',
Provincia de Lérida.
424 Ayuntamiento de Vilanova _ de Bellpuig.—Alguacil del
Ayuntamiento, con 1.186,25 pesetas.—(Primera catego
ría.)
425 Ayuntamiento de Pous.—Alguacil del Ayuntamiento, con
1.000 pesetas.—(iPrimera categoría.)
Provincia de Tarragona.
426 Ayuntamiento de Roquetas.—Peón caminero municipal,
con 1.277,50 pesetas.—(Primera categoría.)
497 Ayuntamiento de Pa.u1s.--Seceno municipal, con 500 pe
setas: Ejercerá además el cargo de sepulturero y per
cibirá de los vecinos la cantidad que con éstos se es
tipule por este servicio.
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Provincia de Castellón.
428 Audiencia provincial.—Dos alguaciles, a 1.750 pesetas y
derechos de arancel.—(Segunda categoría.)—Se requie
ren las condiciones determinadas en el ,número 313 le
esta relación.
429 Ayuntamiento de Castellón.—Agente de la Inspección dt.
arbitrios, con 2.000 pesetas.—(Segunda categoría.)
430 Cuatro peones- auxiliares de la brigada de limpieza, a
2.000 pesetas.—(Primera categoría.)
4:31 Nueve peones barrenderos de la brigada de limpieza, a
1.750 pesetas.—(Primera • categoría.)
432 Albañil de parques y jardines, con 2.300«pesetas. (Pri
mera categoría.)—Poseer conocimientos de albañilería.
433 Peón de albañil de parques y jardines, con 2.000 pimetas.
(Primera categoría.)--Poseer conocimientos de albañi
Zeda. arellb
434 Peón de limpieza del mercado, con 2.000 pesetas.---(Pri
mera categoría.)
435 Portero del Matadero, con 1.500 pesetas. (Segunda ca
tegoría.)
436 Conductor mecánico del automóvil de la brigada de lim
pieza, con 2.300 pesetas.—(Segunda categoría.)—Acom
pañar certificado de poseer conocimientos de conduc
ción y mecánica.
437 Ayudante del conductor mecánico del automóvil, con 2:1.25
pesetas.—(Primera categot•ía.)—Poseer los conocimien
tos propios del oficio.
438 Doce guardias múnicipales de tercera, a 2.000 pesetas.
(Segunda categoría.)
439 Dos guardias de parques y jardines, a 2.000 pesetas.—
(Primera categoría.)
440 Ayuntamiento de Canet lo Roig. Fontanero, con 200 pe
setas.—(Primera categoría.) Conocimientos de fonta
nería.
Provincia de Guadalajara.
441 Juzgado de primera instancia e instrucción de Sigilen
za.—Alguacil, con 1.900 pesetas y derechos de Aran
cel.—(Segunda categoría..)—Se requieren las condicio
, nes detdrminadas en el núm. 313 de esta relación.
_442 Ayuntamiento de Alustante.—Alguacil del Ayuntamiento,
con 400 pesetas.—(Primera categoría.)
Provincia de Teruel.
443 Ayuntamiento de Teruel.—Conserje del cementerio, con
1.440 pesetas.—(Segunda categoría.)
444 Ayuntamiento de Albentosa.—Alguacil-voz pública, con
365 pesetas y gratificación de los bandos públicos y
particulares.—(Primera categoría.) —400 pesetas de
'lanza. Acreditar poder pi-estar fianza. en la forma
terminada en el núm. 366 de esta relación.
445 Ayuntamiento de Ariño.—Guardia municipal de campo,
con 912,50 pesetas.—(Primera categoría.)
446 Ayuntamiento de Bello.—Guarda .local de campo, con
547,50 pesetas.—(Primera categoría.)
447 Ayuntamiento de Fórnoles.—Alguacil-voz pública, con
274 pesetas.—(Primera categoría.)
448 Ayuntamiento de La Puebla de Valverde. Guarda mu
nicipal de monte, con 1.095 pesetas.—(Primera. cate
goría.)
Provincia de Huesca.
-149 Ayuntamiento de Alcampel.—Alguacil-voz pública, con
pesetas,—(Primera categoría.)
Provincia de Zaragoza.
,150 Ayuntamiento de Plenas.—Guardia municipal, con 912,50
pesetas.—(Primera categoría.)
451 Ayuntamiento .de Riota.--( uarda municipal jurado de
campo, a pie, con 1.277,50 pesetas.—.0Primetra..catgoria.)
452 Ayuntamiento de Pastriz.—Alguaeil del Ayuntamiento, con
365 pesetas.--(Plimera cate.goría.)
453 Ayuntamiento de Pradilla de Ebro.---Guarda
con 4 pesetas diarias.—(Primera categoría.)
454 Ayuntamiento de Lécera.—Guarda municipal, con ,730
pesetas.—(Primera ,categoría.)
455 Ayuntamiento dé Cetina.—Celador e _Inspector de arbi
trios, con 1.300 pesetas.—(Tercera categoría.)
456 Ayuntamiento de La Almolda.—Guarda del. término mu
nicipal, con tres .pesetas diarias.--(Primera categoría.)
457, Ayuntamiento de Morés.—Guarda municipal jurado, a
pie, con 1,095 pesetas.—(Primera categoría.)
CAPITANIA GENERAL DE LA SEXTA REGION
Provincia de Vizcaya.
458 Ayuntamiento de 2-N.banto y Ciérvana.—/-5.gente munici
pal, con 2.500 pesetas.—(Segunda categoría.)--No ex
ceder de treinta y Cine() ar1OL
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459 Ayuntamiento de lla,—Vigilante de i inpuestos
i -
pales, con 1.82,5 pesetas.—(Segunda categoría.)—
No
exceder de treinta arios.
Provincia de Burgos.
460 Ayuntamiento de Burgos.—Dos barrenderos, a
5 pesetas
de jornal diario.—(Primera categoría.)—No exceder
de
treinta y cinco arios.
461 Guarda del depósito de aguas de la Quinta,
con obli
gación de arreglar los paseos y cuidar del.
arbolado
ex istnte en aquel término, con 5 pesetas de jornal
diario—(Primera categoría.)--No exceder de treinta- y
cinco años y poseer conocimientos de arboricultura;
poda y conservación de árbole,s.
1'1-ov1l-lela de Logroño.
.4(12 Ayuntamiento de Abalos.—Guarda' num ieipal de campo,
a (pie, con 912,'.50 pesetas.—(Primera categoría.)
463. Ayuntamiento de Arnedo.—Dos vigilantes nocturnos,
a
507 peseta.s.—:(Primera, categoría.)
464 Ayuntamiento de Lardeo.—Guarda de (campo, con 5 pe
setas -de ,i4)1.1111 diario.—(Primera categoría.)
465 Ayuntamiento de Ojacastro.—Guarda municipal de cam
po, con 730 pesetas.— (Primera. categoría.)_
Provincia de Guipúzcoa.
466 'Ayuntamiento de Hernani.--Guardia municipal diurno
y conserje de, lá C asa. Consistorial, y recaudador de
los
Isiervicios 'municipalizados de luz y agua, con 2.190 pe
setaS y casa-habitación con los servicios de luz y agua
en la Casa Consistorial.—(Segunda categoría.)—No ex
Ceder de la 'edad de cuarenta años, acompañar certifi
cado de carencia de antecedentes ipenales y poseer el
dialecto vasco.
Provincia de Santander.
467 Ayuntamiento- de Castro 'Urdiates.—Guardia municipal
,f rural, con 5,50 pesetas diarias.----(Primera categoría.)
468 Vigilante de primera, con 5 pesetas diarias.—(Primera
categoría.)
469 .Vigilante de primera, con 4,50 pesetas diarias.—(Prime
ra categoría.)
ea
470 Ayuntamiento de Riotuerlo.—Portero del Ayuntamiento,
con 1.100- Ipesetas.---.--(Priinera categoría.)
CAPITANIA .GENERAL DE LA SEPTIMA REGION
Provincia. .de Avila.
171 ...\yuntamiento de: Espinosa de los Monteros.—Sereno, con
638 75 pesetas.—(Primera categoriii.)
Provincia de Valladolid.
472 Diputación provincial.—Dos capataces inspectores, a
1..725,66 pesetas.—(Segunda categoría.)—No exceder de
cuarenta y ieinco años.
473 Dos petmes camineros, a 912;50 pesetas.—(Pritnera ca
tegoría.)
174 En l'ermePo del Hospital pro\ im•i:11. con 1.250 pesetas.—
PDime ra (ategoría.)
175 Do.s vigilantes del" Mauivomio, a 576 pesetas y ración dia
ri (1) timera cate 6)-911a.)
.176 Apuntamiento .de Trigueros del Valle.--•--Alguacil del
Ayuntamiento, con 365 pesetas.—(Primera categoría.)
177 Gfiatdia nutnicipal del Prado, con 1.160 .pesetas.--,(Pri
m'era categóría.)
•78 Ayuntamiento de Tudela de Duero.--Alguacil del Aytin
tamiento, con 841,25 psetas.—(Primera categoría.)
479 Ayuntamiento de Cercos del. Valle.—Alguacil del Ayun
tamlento, con '400 pesetas.--'(Primera, categoría.)
4R0 Ayuntamiento de Villalón de Campos.—Voz pública y
'peón ut.bano, con 750 pesetas.—(Primera categoría.)
Provincia de Cáceres.
481 Ayuntamiento de Hervás.—Barrendero5 con 1.095 pese
tas.—(Primera categoría.)
903. NUn 24.
482 Ayuntamiento de Hoyos.--Hecaudador de arbitrios y
al
.guacil del Ayuntamiento, con 960 pesetas.
---(Segunda
categoría.)—Fianza, de 4.000 pesetas., Acreditar poder
prestar fianza en la, forma determinada
en el nútn, 366
de esta l'elación.
Provincia de Salamanca.
483 Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo.—Inspector jefe
de la
Guardia municipal, con 1 .750 petsetas.—(Tereera
cate
goría.)




485 Ayuntamiento de Alameda.—Guardifa municipal, con pe
setas L095.—(Primera categoría.)
Provincia de Zamora.
486 Ayuntamiento de Zamora.--Vigilante para el resguardo
de arbitrios sobre las carnes y vinos con 1.190 pesetas.
(Segunda categoría.)
487 Suplente de sereno, con 410,64 pesetas y 1.75 pesetas
-de
jornal por cada día que presté servicio por enferme
dad de algún sereno, y 2,10 pesetas cuando lo haga por
orden de la Alcaldía.
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Provincia de Coruña.
488 Diputación provincial.—Peón caminero de la Mourela
al Rojal, con cuatro pesetas diarias.—(Primera cate
goría.)
489 Ayuntamiento de Ares.—Guardia municipal, con pese
tas 1.200.--k--(Primera categoría.)
Provincia de León.
490 Ayuntamiento de Cuadras.--Portero del Ayuntamiento,
con 325 pesetas.—(Primera categoría.)
491 Juzgado municipal de Rabanal del Camino,—Alg-uacil,
sin sueldo. Derechos de arancel.—(Primera categoría.)
Se requieren las condiciones determinadas en el núme
ro 313 de esta relación.
492 Ayuntamiento de Joarilla.—Alguacil del Ayuntamiento,
con 250 pesetas.—(Primera. categoría.)
Provincia de Lugo„
493 Juzgado municipal de Mondoñedo.—Alguacil, sin sueldo.
Derechos de arancel.—(Primera categoría.)—Se re
quieren las .Condiciones determinadas en el número 313
de esta relación.
494 Ayuntamiento de Negreira. Alguacil-portero, con pese
tas 1.250.—(Primera categoría.)
495 'Ayuntamiento de Lancara.—Zseribiente, c.on 800 pesetas.
(Segunda categoría.)
Provincia de Oviedo.
496 Diputación provincial de Asturias.—Enfermero del hos
pital., con 2.427,50 pesetas.—(Primera ea oDía.) .
497 Dos inspectores de arbitrios provinciales, a 5000 pese
tas.—(Tercera categoría.)
498 'Ordenanza de la Diputación, con 2.250 pesetas.-----(Prime
ra categoría.)
499 Caminero de la carretera .provineial de Langwo-Uilón,
con 1.596,87 pesetas.—(Primera categoría.)
500 Ayuntamiento de l'ola de Lena.—Dos guardas nocturnos,
a 2.555 pesetas.--(Primera categoría.)
501 Ayuntamiento de' Cudillero.—Dos gualdias municipales
nocturnos, a cinco pesetas diarias.—(Primera catego
ría.)
502 Ayuntamiento de Luarca.—Agente recaudador de arbi
trios de carnes del distrito de. Ayones, con LOSO pese
tas.—(Segunda categoría.)--Fianza de 1.000 pesetas.
Acreditar poder prestar fianza en la, forma determina
da en el número 366 det esta relación.
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503 Otro agente recaudador del distrito de Castañeda con
1.800 pesetas.—(Segunda categoría.)—Fianza de pese
tas 2.000. Acreditar poder prestar fianza en la forma
determinada en el número 366 de esta relación.
504 Ayuntamiento de Proaza.—Vigilante de arbitrios, con pe
setas 1.460.—(Segunda categoría.)
505 Alguacil-portero del Ayuntamiento, con 750 pesetas.—
(Primera categoría.)
Provincia de Orense.
506 Diputación provincial.—Dos peones carniner de_ Rua a
Puente Nuevo, con 1.095 pesetas.—(Primera catego
•ía.)
COMANDANCIA GENERAL DE MELILLA
507 Junta de Arbitrios de Melilla.—Tres guardias urbanos, a
2.190 pesetas.—(Primera categoría.)—No exceder de
cuarenta y cinco años.
CAPITANIA GENERAL DE CANARIAS
508 Ayuntamiento de Icod.—Agente de la Guardia munici
pal, con 1.450 esetas.—(Segunda categoría.)
509 Ayuntamiento de Matanza.—GuaDdia municipal, con 750
pesetas.—(Primera, categoría.)
510 Oficial de Secretaría, con 500 pesetas.—(Segunda cate
goría.)
CAPITANIA GENERAL (DE BALEARES
511 Comisión provincial.—Enfermero del hospital provin
cial de Ibiza, con 400 pesetas.—(Primera categoría.)
512 _Ayuntamiento de Felanitx.—Guardia municipal noctur
no, con 1.123,50 pesetas—(Primera categoría.)
NOTAS
La Las instancias se dirigirán al Excmo. Sr. Minis
tro de la Guerra, suscritas por los interesados y reintegra
das con arreglo a las disposiciones vigentes de la ley del
Timbre ; indicando los destinos que deseen obtener, sin limi
tación alguna, siempre que correspondan a su clase, citan
do el número con que estén señalados en la relación de las
vacantes publicadas en la Gaceta y Diarios Oficiales y por
el 'orden que los prefieran.
A la instancia se acompañarán dos copias de filiación,
cerradas por fin del mes en que aquélla esté fechada, si el
solicitante pertenece al Ejército actvo, o de la licencia ab
soluta los licenciados, extendida una en papel del sello de
octava clase, legalizada por el Comisario de Guerra, o, en
defecto de éste, por el Alcalde, y otra, en papel de oficio
de diez céntimos, sin legalizar, y los licenciados por inúti
les, certificado acreditando su aptitud física, expedido por
las Juntas que se citan en el párrafo siguiente.
Los que soliciten destino de segunda y tercera categorías
(tercera y cuarta de la ley de io de julio de 1885), y no tu
vieran el empleo de cabo o sargento, unirán, sino lo hubieran
hecho en concursos anteriores, certificado duplicado de apti
tud, que exprese posee el interesado los conocimientos su
periores a la instruccción primaria que se adquiere en los
cursos de ampliación de las escuelas regimentales respecti
vas ; este documento será expedido para los de activo por
la Junta del Cuerpo en que sirva, y para los licenciados, por
los de la capital de la Región, Cuarteles generales, divisio
narios o de brigada a que se refiere la Real orden de 25 de
noviembre de 1893 (C. L. núm. 398). Los cabos y sargen
tos para la reserva y los asimilados que aspiren a destinos
de segunda y tercera categorías acompañarán igual docu
mento. Para los destinos en que se exija certificado de ante
cedentes penales, certificado de fianza o cualquiera otro do
cumento que se señale en la casilla de condiciones especiales
de la nación de vacantes, se acompañará igualmente el que
corresponda a las instancias en súplica de destino.
2•a Las instancias y documentos que para cada caso
se requieran, serán entregados precisamente para su curso
a este Ministerio a los Gobernadores o Comandantes mili
tares del punto de residencia de lo,s interesados, y, a falta
de aquellas Autoridades, al Alcalde, para que éste la remita
de oficio al Gobernador o Comandante militar respectivo,
a fin de que por las citadas Autoridades militares se una
el certificado de buena conducta, posterior a su licencia
miento, con sujeción a lo dispuesto en el artículo 14 del
Reglamento de io de octubre de 1885, y la demostración
de servicios militares del interesado.
Los aspirantes que no sean licenciados absolutos, cual
quiera que sea su situación militar, cursarán también sus
instancias por conducto de lo,s Gobiernos militares respec
tivos, acompañando copia autorizada del pase a la situa
ción militar en que se encuentren o de la media filiación
de la cartilla militar (pág. 3.a), el que no tenga aquel do
cumento, y con estos antecedentes se interesarán con la
mayor urgencia del jefe del Regimiento de activo, de re
serva o unidad a que estén afectos los interesados, el co
rrespondiente certificado con la demostración de servicios
con arreglo al modelo de la Real orden circular de 30 de
enero de 1924 (D. O. núm. 25), cuyos documentos, en
unión del certificado de conducta, cursarán a este Minis
terio dentro del plazo que se prevenga.
Dicho certificado se expedirá por duplicado, expresan
do los servicios, méritos y circunstancias y, por lo tanto,
;donde Constará la riaturaleza (pueblo, Ayuntamiento y
provincia), fecha del nacimiento, tiempo que ha servido
en filas hasta que obtuvo la licencia que le separó de ellas,
tiempo servido en el empleo de sargento o asimilado, si po
see la cruz de San Fernando o Medalla Militar, si tiene
alguna nota desfavorable no invalidada y,.ara los de ac
tivo, como sargento o reenganchado, si ha cumplido el
tiempo de su compromiso y los abonos que tenga de cam
paña.
No se cursarán las instancias de aquéllos que carecen de'
derecho por razón de edad y no estén en las condiciones
que marcan las nistrucciones provisionales.
3.a Sólo se admitirán por cada concurso las instan
cias que tengan entrada en este Ministerio antes del día 5
del mes de marzo, a cuyo efecto los interesados deberán
presentar las instancias en el plazo de quince días, a par
tir de la fecha de esta publicación, a fin de que las Autori
dades militares tengan tiempo de docurnentarlas, quedan
do sin curso las que se presenten después del día 15, de
biendo promover nueva solicitud los que no hayan alcan
zado destino y deseen obtener otro, sin necesidad de acom
pañar nueva demostración de servicios o copias de licen
cias absolutas, siempre que no hayan variados sus servi
cios y circunstancias que se hayan de tener en cuenta en
el nuevo concurso.
Los individuos que. estando desempeñando destino ob
tenido a propuesta de este Ministerio, soliciten otro, de
berán acreditar esta circunstancia, bastando para ello que
así se exprese por nota marginal en la instancia autoriza
da por el Jefe de la Dependencia a cuyas órdenes sirva,
acompañando copia en papel de clase 9.a de su licencia ab
soluta ; los cesantes en un destino que soliciten otro debe
rán acreditar en debida forma la causa y fecha de la ce
santía, si no lo hubieran ya hecho en otro concurso.
4•a No podrán aspirar a destino los que se encuen
tren pendientes de credencial o de toma de posesión del
último que se les adjudicó.
Los certificados de antecedentes penales que se acompa
ñan a las instancias en petición de destino, sólo son váli
dos por tres meses desde la fecha de .su expedición.
Además, los aspirante, tendrán presente las instruc
ciones provisionales aprobadas por Real orden de T3 de
noviembre del ario anterior, publicadas en la Gaceta nú
mero 320.
Madrid, 27 de enero de T926.—E1 Director 'General de
Instrucción y Administración.—Leopoldo de Saro.
